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Распространение индустриальных тенденций XIX –XX вв. оказало 
существенное влияние на формирование концепций градостроительства. По 
целевой направленности концепции принято разделять на урбанистские и 
дезурбанистские. Принято считать, что урбанистский подход направлен на 
решение экологических и экономических проблем современного города за 
счёт концентрации населения, тогда как в дезурбанистском подходе решение 
указанных проблем осуществляется за счёт рассредоточения людей в 
природной среде. В градостроительной практике предлагается 
аргументированное обоснование для выбора определенного подхода, что 
является причиной появления противоречий между сторонниками урбанизма 
и дезурбанизма. Исследование описанных концепций послужило основанием 
выбора темы данного научного исследования.  
Анализируя идеи последователей урбанизма, следует отметить, что 
фундаментальной работой в области современной урбанистики считается 
теория «Лучезарного города» Ле Корбюзье [1]. На основе данной и других 
работ можно сформулировать основные принципы современного 
урбанистического города, среди которых: транспортные развязки, 
ликвидация традиционной улицы, башенные железобетонные дома, 
использование плоских крыш зданий, многоуровневые улицы с разделением 
видов транспорта, классификация городского транспорта, функциональное 
зонирование территории.  
Заслуживают внимания теории висячего города и города-структуры [2]. 
В центре находятся идеи города, «подвешенного» над землёй на 
пространственных конструкциях, а также «города-моста» над рекой, заливом, 
океаном. Авторами описывается город с искусственным микроклиматом, 
имитирующим природные условия, или же город, выполненный в виде одной 
башни, высотой в несколько километров. Примером подобных концепций 
также является идея города-лабиринта, все здания которого срослись 
этажами, переходами, транспортными магистралями.  
Исследуя концепции урбанистского типа, необходимо отметить, что 
основные идеи были сформированы в первой половине XX столетия. Они же 
в целом и определяли ход градостроительного процесса в течение всего 
столетия. В 50-60-х гг. в развитии урбанистских концепций был достигнут 
некий предел, когда большинство из них уже представляли собой скорее 
техноутопию, чем практическую концепцию. В таком виде они были менее 
адаптированы для реализации на том техническом уровне, который был 
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достигнут к тому времени. В конце 60-х гг. наблюдается резкий спад 
исследований в этой области, что говорит о том, что основные пути 
урбанизации были уже определены и поиски в этом направлении были не 
столь актуальны. 
Итак, к характерным чертам концепций урбанистского вида можно 
отнести следующие: 
экологические проблемы города необходимо решать путём 
механизации систем жизнеобеспечения, развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры города; 
основные биологические потребности человека в контакте с живой 
природой игнорируются или являются неприоритетными. 
Результатом такого, явно технократического подхода стало то, что 
современный тип города постепенно приобретает черты так называемой 
«глобальной машины». 
К дезурбанистским концепциям можно отнести идеи, определившие 
характер развития дезурбанизма в XX в. Во-первых, это идея города-сада [4], 
а во-вторых – концепция «глобальной деревни» [5], которая предусматривает 
расселение человечества в небольших посёлках и городах, рассредоточенных 
по всей планете. 
Концептуально «город-сад» представляет собой небольшой город с 
разреженной застройкой, окруженной садово-парковым поясом, и 
ограниченным числом жителей (30-50 тыс. человек), обеспеченных 
одновременно всеми удобствами городской жизни и тесной связью с 
природой. Планы «городов-садов» напоминают симметричные узоры с 
продуманной концепцией функционирования сложных социальных и 
градостроительных объектов. Главная идея данной теории сводится к 
необходимости преодолеть кризис, переживаемый городом и деревней путем 
создания поселений, объединяющих в себе их достоинства. В таком городе 
земля принадлежит городской общине. Арендную плату за пользование 
предполагалось направить на общественные нужды, такие как: создание 
дорог, школ, больниц, парков, зданий культурного назначения. Общинная 
собственность, с позиции создателя теории, должна предотвратить 
возникновение спекуляции, повышение цен на землю и квартиры, появление 
в крупных городах тесной застройки [5]. 
Термин «глобальная деревня» главным образом используется для 
характеристики Интернета. Именно в Интернете реальное расстояние между 
собеседниками не играет существенной роли для общения, стираются 
пространство и время, пространство сужается до границ «одной деревни», и 
любой человек, благодаря электронным средствам связи, может обратиться к 
людям, находящимся в любой точке Земли. При этом, вступая в 
коммуникацию вдруг с другом посредством электронных средств связи, 
люди вольно или невольно вторгаются в жизнь друг друга, имеют 
возможность не только видеть события и их объекты, но и быть 
вовлечёнными в происходящее, словно это происходит непосредственно с 
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ними, могут рассуждать об увиденном, принимать к сведению, использовать 
в качестве собственного опыта, уроков. Происходит сближение культур, 
мировоззрений, традиций и ценностей [5].  
В 80-х гг. появились концепции нового типа, учитывающие уже 
современные тенденции экономики, экологии и социологии жилой среды. В 
концепциях дезурбанистского вида выделяют следующие основные подходы 
к решению экологических проблем: 
 внедрение элементов городской среды в окружающую среду; 
 расселение людей в поселениях ограниченного размера; 
 активное внедрение в градостроительную теорию и практику методо-
логии и достижений смежных наук: медицины, экологии, социологии и т.д.; 
 удовлетворение потребностей человека в контакте с живой природой. 
В данных концепциях главное внимание акцентировалось на 
обеспечении гармоничного сосуществования города и окружающей среды, 
человека и природы. Поэтому поселения дезурбанистского типа 
характеризуются явно выраженной экологической направленностью. 
Таким образом, следует отметить, что развитие градостроительной 
теории на протяжении длительного периода характеризовалось 
противоречием между двумя градостроительными тенденциями: 
урбанистской (технократической по своему характеру), и дезурбанистской 
(ориентированной на решение вопросов экологии). В определённые периоды 
XX столетия господствовали тенденции урбанизма, в другие – тенденции 
противоположной направленности. 
Исторически преобладающей тенденцией была урбанизация, в теории и 
практике градостроительства господствовал технократический подход. 
Сегодня 54% мирового народонаселения проживает в городских районах и 
этот показатель возрастет до 66% к 2050 году. Согласно прогнозам, процесс 
урбанизации, в совокупности с общим ростом мирового народонаселения, 
может привести к тому, что к 2050 г. число жителей городов увеличится еще 
на 2,5 млрд. человек. В докладе ООН отмечается, что около 90% прироста 
населения в будущем придётся на страны Азии и Африки [6]. 
Резюмируя результаты теоретического исследования, отметим, что 
существует прямая связь между направленностью развития общества и 
характером господствующих в нём градостроительных концепций. Так, в 
период преобладания милитаристских тенденций актуальными являются 
концепции урбанистского, т.е. технократического характера. В период 
жизнеутверждающих тенденций общества на первый план выходят 
дезурбанистские, или как их принято называть, экологические концепции 
города. 
Сегодня мировое сообщество осознает степень опасности для 
экосистемы планеты, которую представляют растущие быстрыми темпами 
городские поселения. В связи с этим, сегодня приложены все необходимые 
усилия, направленные на создание нового типа поселения – города, 
«встроенного» в природные экоциклы, т. е. экогорода. 
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Процесс урбанизации в Украине значительно снизил темпы во второй 
половине ХХ в. А уже в начале XXI века под влиянием социально-
экономических тенденций (снижения уровня жизни населения, растущая 
безработица, миграция, ухудшение демографических показателей и т. д.) в 
регионах Украины начался процесс дезурбанизации. Однако данный процесс 
не нашел свое отражениев некоторых показателях урбанизированности (доля 
городских жителей остается стабильной в стране, а в отдельных регионах она 
даже увеличивается).  
Главной чертой дезурбанизации является уменьшение численности 
городских жителей. Это происходит как за счет уменьшения естественного 
прироста городского населения, так и вследствие усиления его миграционной 
активности. Многие городские жители (из числа бывших выходцев из сел) 
возвращаются в села, что отражается на перераспределении населения между 
городом и сельской местностью. 
Согласно данным Государственной службы статистики Украины на 1 
января 2015 года, численность городского населения Украины составляет 
29.673.113 человек, а сельского – 13.256.185 человек. Таким образом, 
удельный вес городского населения составляет 69,12%, а сельского – 30,88%. 
Всего в Украине насчитывается 460 городов, в том числе 184 города имеют 
статус города областного значения; 885 посёлков городского типа; 28.388 
сельских населенных пунктов [7]. Основываясь на современных 
миграционных тенденциях, а также особенностях проанализированных 
концепций градостроительства, следует отметить важность следующих 
мероприятий, нивелирующих недостатки урбанизации:  
 постепенное распределение деловых зон к окраине города; 
 образование крупных парковочных, многоуровневых зон 
предусматривающих озеленение;  
 увеличение площади зеленых насаждений на территории города; 
 увеличение мощностей общественного транспорта; 
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